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El problema de la presente investigación fue ¿Qué Relación entre comprensión lectora y 
resolución de problemas matemáticos en estudiantes de sexto grado de primaria en la 
I.E.P.G “Madre Admirable”, distrito de San Luis, periodo 2015?, cuyo objetivo es 
determinar la relacion que existe entre la comprensión lectora y la resolución de problemas 
matemáticos en  la institución educaciva antes mencionada. 
Metodológicamente, el estudio fue de tipo básica de nivel correlacional, debido a 
que se determinó la relación entre dos  variables en  un tiempo determinado. La muestra 
estuvo representada por 104 participantes, y para la captación  de datos se utilizó la técnica 
de evaluación, cuyo instrumento fue la prueba, tipo de escala nominal para ambas 
variables. 
El resultado mas importante obtenido en la elaboración del presente trabajo de 
investigaciónes que se ha podido apreciar una tendencia aceptable en cuanto los niveles de 
la  comprensión lectora  y  la resolución de problemas matemáticos,  así mismo se 
consideró el grado de correlacion entre  las variables determinada por el coeficiente phi, 
ello significa que existe moderada relación entre las variables, frente al p <  0.05, por lo 
que, los niveles de comprensión lectora se relacionan significativamente con la resolución 
de problemas matemáticos en los estudiantes del sexro grado de primaria de la Institución 
Educatica Parroquial Gratuita Madre Admirable en el año 2015. 









The problem of this investigation was What is the relationship between The Reading 
comprehension levels and mathematical problem solving in students of the sixth grade of 
School parochial free “Madre Admirable” – San Luis- 2015?, Whose objective is to 
determine the relationship between levels of reading comprehension and resolution of 
mathematical problems in the educational institution mentioned above. 
Methodologically, the study was correlational type of basic  level, because the 
relationship between the variables in a given time was determined the sample was 
represented by 104 participants, and data collection for the evaluation technique, which 
was the test instrument, nominal scalewas used for both variables. 
The most important result obtained in preparing the present research is that it has 
been seen an acceptable thend in levels of reading comprehension and mathematical 
problem solving, also the degree of correlation was found between certain variables the phi 
coefficient, this means that there is a high relationship between variables, compared to  p <  
0.05 so that reading comprehension moderate were significantly related to mathematical 
problemsolving in students of the sixth grade of the Institution education parochial free 
“Madre Admirable” 
Keywords: correlation, reading comprehension, mathematical problem solving. 
 
 
 
 
 
